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Актуальносп, т~~ы диссертационного исслслонания . Развитие 
р1~ 1 ·иона.11.ных со11иа.11ыю-1кшюмических систем {РСЭСJ прсдстанняст coiioй 
с;южный ди1ш~шч11ый 11роцесс, имеющий оnрсдслс11111.1с зако1юмеr1юсти. 
Кризисные явления в современной 1ко1юмикс , щюя11ляющисся НС! 
региональном уро1щс сrщдом промышленного 11роизводства, 11изкой 
инновационной С1ктин1юстью, высокой дотацион~юстhю региональных 
бюджетов, ростом бсзраболщы , снижением жизне1111ого уровня 11аселе11ия и 
рялом других npofi.1eм . обус,1авливают необходимость всестоrоннсго 
исслсдонания тс11дс1щ11й , оценки и nропюзиро1шния ра"Jnития РСЗС . 
Отметим , чн~ в 11С1стоящсе время отсун.·твует единая методика (щенки 
со11иалыю-экономи 1 1еско1 ·0 развития регионов . Применяемые 1юдходы !! 
основном 11rслnо11<1r<1ют исnользов::шис nока ·~атслей-и~1дИ К<Jторо11. 
характеризующих отде.1ш1ые на11равления развития PC'JC . Ра:1нообрю11ый и 
обширный состав показателей-индикаторов обусловливается их Rысокой 
nодвижностыо. нсустойчивостыо из-за м1юrочис.1с1шых диспропорций в 
социалыю-1ко1юми •1еском рювитии регионов. В свя ·~и с тгим 11ажн~,1м 
наг1равлением н<1учных исследований является разр<1ботка методи•1ескоп> 
инструментария интегральной оценки развития реrио11алы1ых социа.11ьно­
экономических систем. 
Решение данных проблем позволит получить бо.1ее точные проrнозные 
оценки фу11кцио11ировш111я PC'JC, а также снизить уровень неопределенностн 
при разработке стратегических 11а11равлений социш1ь110-1кшюмическоrо 
развития регионов . 
В связи с этим уточнение теоретических nрсдстан11е1111й, рюраб<нка и 
а11робирован11с \fетоди 11сских рекомендаций no оцснкt.> 11 r11юrно ·з11рованшо 
развития реrионалы1ых социалыю-:жоном1!'1еск11х систем я11ляется 1н1ж11оif 
научной зада 1 1сй, опрс,1еляющей актуальность и 11р<1ктическую з1щ 1щмость 
диссертационного исследования. 
Степень....lli!зработанности проблемы. Проблемы развития экономики 
регионов исследовались в pafioтax Л;~амnиева П . М ., Баранскоrо 1-1 . Н., 
Белозерова В. с" Бинатова ю . Г. , Гранберга А. 1-.. Ко;юсовСК•)ГО Н. 11., 
Маршаловой А . С., Миrос;10ва А. А., Некрасова Н . 11" Ноносе;юв ;~ Л . О . , 
Пробста А. Е . , Райзберrа Ь . Л., Шнипера Р. И . и др . 
Изучению и ана:1юу тс1щс1щий развития реrионаJш1ых социа:1ыю-
1коно!1.н1ческих систем 1 освящены труды Аб;1ущ1а11<1110на С Г" 
Амиранова М . М ., Аш хотова В . Ю., Бабкова Г. А ., Белобрап111а В . Я ., 
Бережного В . И ., r ·ладышсва А. Н . , Ветрова Г. Ю . , Гаври11ова А . И ., 
Га110нснко А . Л ., Г;щ11илина А . В., Гохберга М. Я .. Гутмана Г. R., 
Зс11чснко С. В .. Исак11на М . А.. КлиJJанда Д. . Мацкеои'I Т . Н ., 
Муравhева С . И . . Ощ: исви•1 о . Л ., Сараева А. r.. Сер1 ·еевn М . Л. 
Сnиридонов<~ Ю . Л. , Суворова Л . R., Тарана О. JI., Черняк Ю . И ., 
Юсупов<J К . Н . 11 др . -. 
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Ра·ти•1ныс ас11скты пропюзиров:шия р<нвития РСЭt: рассматривались 
в работах Лндршювой И. R" Бережной Е. В., Бсстужева-Л<~да И. В" 
Бутаковой М. М. , Rи.1каса Э. Й., Герасенко В . 11" Завариной Е. С" 
Куницы1юй Н. Н., Лапыrина \О. Н" Нанивской В . Г" Писаревой О. М" 
Рай:1бсрга !>. А., Райской Н. Н" Шепитько Г. Е. и др. 
Работы вилных Jко1юмистов, лосвяще1111ые социально-экономическому 
развитию регионов России, а также многообразие тсоретико­
методоногических и методических точек зрения 110 11ринци11иальным 
позициям послужили основой для уточнения 110нятийноrо а1шарата, 
используемого в данном исследовании, уточнения классификации и состава 
оцс1ю•111ых показателей-инд11каторов, разработки методи•1сских подходов к 
11ос·1·роению и11тегралыюй оценки развю·ия реrиона.J1ьных С(щиалhно­
жо1юмических систем. 
Несмотря на значительное ко,1ичсство научных публикаций, 
посвящс11ных исследованию тенденний и перспектив функционирования 
РСЭС , проблема комплексного оценивания состояния и развития РСЭС не 
исчерпывает себя, определяя необходимость да.1ы1ейшеrо изучения 
структуры региональных социально-жо1юмических систем, формирования 
системы показателей для определения влияния структурных подсисте:-.~ на 
изменения в РСЭС, построения интегральной оценки и выбора моделей 
прогнозирования развития РСЭС с учетом неопрелеленности внешней среды, 
что обуславливает направление диссертапионного исследования, объект и 
предмет, цель и задачи диссертации. 
Цели и задачи исследования . Целью диссертационной работы яв,1яется 
соверше11ствова11ие теоµетико-методических rюложе1~ий оценки и 
пропюз11рования развития региональных социаль110-эко11омических систе:11 в 
усло11иях 11еоnределен11ости изменений среды их функнионнрования. 
Для достижения указанной цели в диссертации поставлены и реuн:ны 
следующие зада•1и: 
- иссJ1едовать и систематизировать научные взгляды и практические 
подходы к nозициu11ирова11ию региона как социалыю-1ко1юмической 
сисп:мы: 
выnо,11111ть анализ методических 11одходов к формирова11ию 
1шдикаторов и показателей для оценки развития социально-экономической 
системы региона; 
- выявить тенде1щии и особенности развития ре1·иональных социалh110-
жономическнх систем Северо-Кавказского федераль11ого окру1·а и 
обосновать систему единичных пока1ателей для оценки состояния РСЭС; 
- разработать методику комплексной оценки развития социально­
жономических подсистем реr·иона; 
- предложить методический инструментарий инте1·рмьной оценки 
развития региона.1ьной социально-·Jкономической системы : 
- разработать алгоритм выбора 01пима..1ыюй моде.1и проп1тирова11ия 
развития РС)С в условиях нсоr~ределенности изменений среды их 
фу11к11ионирования. r.::.:~::·, ,"'!J~;-~7 · · -,,,-=, 
~ фl .11 ~>~ ~11.f ;\,! '.,' _11; . ~ :. : 1. ·:~. ~ 
fli\\'Ч11a~I f1~1U .· i~I{~ 1 "-''" .1 
11 :-1 .·t\ . И . JJ oli>Ptt' 11( ' '"" Н 
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Пре~1етом_ исследован11я является ком11лекс теорстико-мстодичсскнх 
вопросов оuе11к11 и 11рогнозиро11а~1ия развития регионалшой соuиалhно­
жономической системы и се подсистем . 
Объект исс,1е,10ва11ия рсгионалы1ые социаль110-:жономи•1ескис 
систс~1ы субъектон Северо-Кавка:1ского федералыюго округа. 
~щпвстствис темы диссертации требов:шиям паспорта специальносн:й 
ВАК. Исследонанис вы110лнс110 в рамках специальности 08.00.05 
Экономика и у11р<1вление народным хозяйством : ре1·ионё1.11ь11<1я экономик<~ и 
С•)ответствует fl. S.9 «Исследование тенденций, закономерностей, факторов и 
условий фуню1ионирования и развития региональных социальн{)­
жономичсских 1юдсистем » и л . S.14 << Разработка перспектив развития 
рсгионалы1ых социш1ьно-экономических сисн:м: 11ро1щнирование к 
региональных социа..1ыю-зкономических системах» Паспорта 
с11ециальностей RAK Министерства образования и науки РФ ("жономические 
науки). 
Теоретико-мстодологи•1еской основой исследования послужили 
фундаментальные концепции и гипотезы общей теории жономическщ·о 
развития, труды отечественных и зарубежных ученых-экономистов, 
исследующих проблемы социально-экономи•1еского развития регионов, а 
также положения и разработки, посвященные проблемам прогнозирОRilНИЯ 
развития региональных социально-экономических систем . 
Д.,1я достижения цели и решения поставленных зала'! исполhзовалис~, 
методы комплексного и систе:-.1ного анализа, многомер1юго моделирования, 
методы зкспертных оненок, а также совокупность ·жономико-статистических 
методов . В качестве инструментария в диссертационном исснедоuа~ши 
применялись современные компьютерные технологии , в 
программные продукты обшего и специального назначения 
ST Л TISТICA 6.0, Mathcad. 
том числе 
MS Ext:el, 
Информац~101шой и эмпири•rеской базой для исследования rюслужшн1 
данные Федеральной службы государственl!ой статистики РФ и регионов 
IОга России, Министерств:~ "Эко110мического развития Ставропольского края, 
справочно-нормативные материмы, материа..1ы научно-практических 
конференций, монографические исследования, материаJ1ы по исследуемой 
проблематике , опубликованные в научной литературе и периодической 
r1ечати , информанионные ресурсы сети lnter11et. наблюдения и расчеты 
автора. 
Научная новизна исследования заключается н совершенствовании 
методов и моде;1ей оценки и прогнозирования рi!знития регионалы1ых 
социально-экономических систем в условиях неопредслен1юсти среды их 
функцио11ирования с использованием инструментария нечеткой логики и 
аrшарата теории и1 ·р . 
Наибо.1ее существенными результатами, об.'1адшощими научной 
новиз1t0й , являются следующие: 
расширено теорети•1сское представлс1те о 1юзи11ио11ировании 
региона как ра:шинающейся ре1 ·ионаJ1t.1юй сониа111,но-1ко1юмической 
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системы. которая вк11ю•1ает множсспю юаимосвя1анных и 
юаимо,1ействующ11х щщсистем , образующих целостную структуру в р<.1мк;.~х 
011рсдст:нной территории; 11рещ1ожс11а авторская кшшс1пуальная мо;.~ен~, 
рювития . территорианыюй социа.r1ыю-эко1юми 1 1ескuli с нсл:\11,1 , а п1кже 
уточнс11 состав ·~нсментон РС :)С и раскрыто их содсрж;.~1шс; 
·- систсмати·.1ированы научные вз1ляды и мето;1и•1еские 1ю11ходы к 
формированию индикаторов развития ре1-ионал~..11ых социа.:11-110-
·~кономических систем, что позволиJю выдс11ить их достоинства и 
нелос1·атки , обосновать необходимость конкрстиза11ии оцено•шых 
показателей фу111щио11ирования территориальных с1щю:1л~,но-эко1юмических 
систем с у•н:том наличия и взаимодействии струкгурообразующих 
1юдсистсм. а также предложить ;.~вторский алгоритм инн:rральной оценки 
динамики РСЭС; 
- выявлены тенденции и закономерности ра ·1в11тия РСЭС в разре.!с 
отдел1.ных территориальных подсистем Северо-К;звкюского федералыю1·0 
округа, •по позвонило выделить доминантные r1роблещ,1 функционир0Rан11я 
жо1юмики территорий и сформировать систему ед1111и•1ных показателей 
011е11ки состояния региональных со11иально-1ко1ю~1ических 11щ1систсм ; 
-- р;ззработана методика комнлексной оценки р;з1вития реrио11ал~.11ых 
CUЦllaJIЫIO-JKOIIOMИ'lecкиx подсистем с llСПОЛЫОl!ШIИСМ и11стру~1снтари>1 
теории не'lетких множеств, обесп ечивающая обосноnашюсть 
ти1101юrи•1еской группировки соuиа.11ыю-эко11омических систем региона по 
уровню развития структурообразующих подсистем; 
- предложены методические основы инте1 ·ральной оценки развитии 
рсгио11альной социа.11ыю-экономической системы с ис11олыов<~11исм методов 
свертки и стохастического мноrофактор1юr·о моде:шрон;~ния, практическая 
рсалюация которых позволяет раскрьпh характер в:пtяния исследуемых 
1ю,1систем на вариацию динамики РСЭС; 
-- разработан методический 110,1хо,1 к выбору О1пималыюй моде.111 
11ропюзиров;з11ия развития rсэс из сформиров;;~н1юrо ком11лскса трендовых 
моделей с использованием инструментария теории 111·р в условиях 
11со11рсде.1с111юсти сре,1ы фуикцио11иров;з11ия, r1ракп1чес кая рссtли1ация 
которо1·0 обеспечивает высокую достоверност~, получае"1Ы:>( r1роrнозов. 
Ilрактическая знач11мость результатов исследона11ю1 состоит в том, что 
11рсююже1111ые мстоди•1еские подходы , мепщы, ~ю;~сли и рскuмсндацки 
ст;щют научную основу для выявления и оценки ·ыко11омср11осп:й разшпия 
рсrио11алыюй социалыю-11<01юми•1еской систс:-~ы и t•e структурообразующих 
1ю,1систем, обеспечивают формирование системы ком11лскс11ых и 
~11пс1·р;злh11ых поювателсй 11юлюции тсрриториа.1ы1h1х 110;1с11стем :жономики 
рс1 ·ио11а . 
ИсrюльJованис разработа1111ого мстод11ческо1·0 инструментария 
111н1юлнст ныявить проб .1е\111ыс шнrравне1шя ра·шитш1 ·н< оtюмики ре1 · ион01 , 
обус;1ов11е11ныс системными харак·1сристиками тср1щн1р11а: 1ьн1>1х соr111алыю­
"}Коt1омичсских 1юлскстем , а также даст ВО 'J\tожностh 011ре;н::1ить 
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псрсllсктивы развития РС)С: с учетом преодо,1ения 11еопределен1юсти среды 
их функниониров;:шия . 
Теоретико-методические rюложс11ия диссертации !1.1огут исrюлhзоваться 
в системе высшей школы Российской Федсра11ии для nрофсссио11алыюй 
110дготовю1 по наnраА:1ению «Рспю11альная зко1юмик<1)). а Тйкжс н системе 
11среtюJ1готовки и повышения квалификации кадров в области ре1 ·ио11алыюй 
жшюмики и стратегического управления. 
Лпрqбация и внедрение псзvльтатов иссл~вш1ия . Ос1ювныс 
положения и результаты диссертационного исследования докладывались и 
нолучили положительную оценку на международных, всероссийских, 
рс1 · ио1шлы1ых научно-практических ко11ферс11uиях 110 проблемам 
ре1 ·ио11алhной жономики в городах Москве, Дне11ро11с·гровске, Воrонеже, 
Белгороде, Пеюе, Тюмени и Ставрополе в 2007-2010 гг. 
Методика ком11лексной оценки р:пвития региональных со11иально­
жо11омических подсистем субъектов Северо-Кавказского федерального 
округа была принята к 11рактическому использованию в Министерстве 
"!Кономического развития Ставро1юльского края. Результаты 
11рог11озирования развития РСЭС испоJ1ьзуются 11р11 работе над 
консолидированным бюджетом 2011 года - в Министерстве финансов 
Сr<~вроnольского края (справка о внедрении от 14.05.2010 г . ). 
Результаты исследования применяются в учебном проuессе НОУ ВПО 
«Северо-Кавказский гуманитарно-технический институт» (сr1равка о 
внедрении от 25.02.201 О г.) при nощ·отовке специалистов жо1юм11ческих 
специальностей , а также бакалавров по направлению «Эко1юмика )). 
Публикация результатов исследования . По теме ;1иссертационноrо 
исспедования в период 2007-2010 rг . соискателем опубликоваfю 14 работ 
общим объемом 19,96 n. л . (авторских - 4,61 ), в том чисJtе в изланиях, 
рекомендованных ВАК - 3 работы. 
Структура и содержание работы. Структура работы обусловле11а цел~.ю 
и задача~tн , поставленными и решею1ыми в процессе диссертационного 
исследовашtя . Диссертация состоит из введения, трех глав и заключения. 
Объем лисссрта11ионной работы составляет 264 машинописных с1раницы, 
содержит 14 рисунков, 38 таблиц, 12 приложений . С11исок исrюл~.зованных 
источников вклю•1ает 199 наименований. 
Во введении обос1юва11а актуальност~. темы диссертационного 
исследования , определены целh и за.дачи, указаны предмет и объект. 
сформулированы 11аучная 11овюна и практическая зна•tимость исследования. 
В первой главе «Теорети•1еские аспекты исследования развития 
региональных со11иат,но-зко11омических систем» раскрыта сущность и 
уточнено понятие «региональная со11иалыю-зкономическая система»; 
систсматнзирова11ы теоретические представлсниJt и сформирована 
кон11е1пуальная модел ь развития l'СЭС с заланными uс;~я~1и, задачами, 
функциями, 11ри1щипами 11 свойствами; проаf1алюированы метолические 
подходы к формированию показателей-индикаторов развития РСЭС , в 
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ре·1ул1,лне чего 11рещюжена схс.:ма формирова11ия 11окюатсней для 
111пс.:1r;L'lьной оцс.:11ки ра·шипtя РС ')С. 
Во второй ~ ·лаве.: «Мстоди'lсскис основы tщс11ки развития рс1·иона.11ьнь1х 
со11иалыю-:жо1юмичсских систем» выпол11е11 а11аstит ос1юв11ь1х тенденций 
сониа; 11,но-:эко1ю~tи'lес кого рювития субъсктов Северо-Кавказского 
фспсралыюго округа в разрезе <1тдслы1ых ·1срриториальных 11о;~систем; 
сформирuв<111а система с,1и11ич11ых показатеJ1сй оuенки состояния 
регио11альных соuи;~ль110-эко1юмических 1юдс11стем, р;,нработана метод и ка 
комш1сксной оце11ки их развития; выполнена группировка РСЭС субъектов 
Северо-Кавказского федералыюго окру1·а по уровню развития их подсистем. 
\?_..!Qf:rъeй ____п@Ве «Формирование инп:1 ·рш1ыюй 011енки и 
11роп11нированис шжаJатс.:лсй развития РС:Н..:» рi!зриботаны методические 
основы и1пе1·ра.лыюй оценки р::~звития РСЭС; сформировш1 и апробирован 
комплекс трсндовых моделей 11ропюзирова11ия 11ок<1·1ате,1ей ра'.!вития РСЭС , 
11рс,1ложе11 методический подход к выбору 01пима.1ьной модели 
прогнозирования R условиях неопределенности среды функционирования. 
В заю1ю•1ении 11редстаэ;1сны ос1юв11ые рсзу;tьтаты лиссертаuионноrо 
иссле.1011а11ия и ;щны рекомсндаuии по их практическому ис1юльзов<1нию. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Совреме1111ое изме11е11ие роли рсгиона-1ьных со11иа.1ыю-экономических 
систем в российской 1кономике обусловнс1ю )llНОжеспюм факторов и , 
11рсжде всего, тем, что ре1 ·ионы, обладая реа.;1ы1ыми возможностями для 
осущ1.:ств;1ения хозяйственной деятс;11,11ости , предопределяют 
территориальную 1юJ1итику гuсуд<~рства и крупноr·о би :111еса. В данных 
ус,1овиях возрастает значимость исследова1111я теоретико-мето.:1и'lесю1х 
1юпросов формирования оценки и 11роrно3ирuвания рювития региональных 
социаль110-эко11оми'lеских систем и их структурообразующих полсистем. 
Изу'lс11не и систсматизацин 11ауч11ых вз1лядов оте•1есп1ен11ых и 
"Jарубежвых ученых на 1юнятие «регион » позволили автору в 
днсссртаuиошюй работе дать представление о регионе как об открытой, 
динамически развивающейся, с1юж1юй, структурно орr ·;шизованной 
территориальной социально-·жономи'lеской систе\tе . В ходе анализа 
теоре1·11ческих подходов к 110зн11и<111ирова11ию репюна как социа.11ыю­
жо11омичсской системы выявнсн симбиоз его пространственной и системной 
орга~1ю<щии. С пространствен1юй 1юзинни регион прелспшляет собой 
обо<.:обнс.:11ную территорию. Систсм1шя позиция, R свою очередь , определж.·т 
ре1·ион как с:юж11ую систему, со<.:тоящую из множества юаимосвязанных 
структурообразующих 1юдсисте\i и яn;1яющуюся частью (1ю;~систе~юй} 
11а11ионх1ьной социально-экономической системы. 
Сножная структурная органюания рсгионш1ыюй социа..1ьно-
жо~юмичсскuй системы обус ;юнила многообри·1ис теорсти •1еских 
11ре11сгавле11ий о 11сй, ан;:~;1и"J и си<.:тематизация которых 11ослужили 
ос11ов.~11ием для разработки авп)рской ко1ще1пуалыюй ~юдс:ш развития 
!'("}(. (IН1С. 1 ). 
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Рисунок Конне1пуш11.ная модель развития регио1шльной 
со11иально-1ко11омичсской системы 
В · диссертационной работе раскрыто и дополнено содержание 
основных системообразующих злементов РС'ЭС. выделены шесть подсистем 
(рис . 1 ). При пом автор исходит ю того, что регион представш1ет собой 
совокуr1ность взаимосвязuнных 'Jлемснтов, сформированных на 
011рсде:1енной территории, щ:ле11а11равленнос изме11е11ис которых 
обеснечивает :~ффсктивное рювип1с региональной социа.11ыю-жономической 
систе~1ы . 
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Автором nроведсн а11а:1и"J и снстс:-.1ати1ированы пр111щи11ы, а также 
цслсЕJыс методи'lескис ориентиры IIO формированию 1шд11каторов развития 
РСЭС с оnреде.~ением 11рсимущсств и недостатков рассмотренных 
методи'lеских nодходов. 
Выделенные недостатки методи'lеских подходов к формированию 
и1щикаторо11 развития РСЭС 3атрудняют их nракти'lескую реализацию в 
усювиях современной жономики, в 'luспюсти, )ТО необоснованность 
11клю•1ения ряда индикативных nоказатслсй, сложность и громоздкость 
системы нрсдлагаемых индикаторов; включение в комплексную 01{енку 
муньтиколлинеарных индикативных nока1ателей и др. Это nотрсбовало 
р;~зработки мстодичсско1·0 11одхода к формированию индикаторов развития 
РС:)С , который бы включал расчепю-ана.;нпическое обоснование множес·111а 
исnон~.3уемых 01{еночных nоказателей функционирования территориальных 
систем с учетом наличия и взаимодействия структурообразующих подсистем 
в сооrвстствии с nредложснным автором а~1·оритмом интегральной оценки 
динамики региональной социально-эко1юмической системы. 
Предложенный автором алгорит!'<! включает три аналитических )Taria: 
1) обос11ова11ис единичных nока1ате;1е:.t развития структурообра1ующих 
nо;1систем; 2) формиров;~ние ком11лексных показателей (индикаторов) 
развития nодсистем РСЭС; 3) nостроение интегральной оttенки развития 
региональной социально-экономической системы. Для его реализации на 
nрактике о диссертационной работе 11роведен детальный ана.1из 
существующих тенденций развития РСЭС. а также процесса формирования 
системы оценочных nоказате.1ей . 
А результате проведенного исслелов<~ния были идентифицированы 
11роб:1смы развития во всех подсистемах субъектов СКФО. Выполненный 
анализ состояния и динамики развития подсистем РСЭС субъектов СКФО 
послужил основанием для формирования системы сдини'lных показате,1ей 
оценки их развития (рис. 2). 
Выбор единичных nока]ателей, из множества аналюируемых, 
проводился с помощью метода жс11сртноrо оценивания. Сформированная 
система единичных nоказате,1ей 11 раJрсзс шести nолсистем РСЭС включает 
29 nоказателей. Каждый из них. обладая оnрелеленным свойством, внешне 
проявляющемся в виде коли•1естве1111ых оценок, участвует в формир0Еа11ии 
основ1юй качественной характеристики соответствующей подсистемы РСЭС 
(табл. 1 ). 
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К:.~•1сL·тв.:1111ыс хир;:нпсристики 1юдс11стсм РС')С, по мнению :.~втор:.~ , 
ЯНJ\ЯЮТСЯ KOMllJICKCllЬIMИ uценк:.~ми их JJilJIHl\Иil. в ;~исссрлщии pa·!p<1(>0T'1Hil 
методик;~ ком11нскс1юй оценки р;нвития региональных социа.11ь110-
1ко1юмических подсистем с 11с1юль·юв:.~11ис~1 инструментария теории 
нечетких множеств . АвторСКi!Я методика вк.1ю 1 ~ает несколько зта11ов (рис. 3). 
Информац11онная б;па 
(фор,111рустся на ос11ове анализа состочния 11 д1t11ам11ки развития подсистем 
РСЭС\ 
~ 
J. ' -
Формирование сис1емы сдюш•111ых 1юка ·штслсй 1 
ра1вип1Я подсистем РС:)С с ис1ю11иова11ием 
методов )КСnерпюго 011с11ива1111я 
J. 
Сп11щартизация сди11и1111ых 1юказа ·1е;~сй с 11с1ю:~ь·«1ванием 
функции желатслын1..: ·rи 
- --+ 
Рас11ет комп.~ексного nока·1а1е11я ра ·111111 ия репюнальной 
соuиа .1ьно-жономнчсскоii 1ю .1си(тсмы /) _ 
r-
/J 
7 
,~ f1 J , r ·л.е J _ -1н~с.1свис i~ro едш1ич11опJ 1юка1атсня подсистемы ~ 1 с 1 ' п !...... чис1ю единичных показаr~п~й 
• 1lострое11ие лингвисп~•tескоrо интерфсikа : 
1 Выбор 1щнгвисn1•1еских 11еремсн11ых . 
2. Пос гроенис 5а-ювой лингвиспРtсской шканы . 
i 
1 
()прс;1снс11ие ком11:1сксных оценок (ин;~нкаторов) развития nодсисте:о.~ РСЭС 
1 
~ 
"l Формнронаrше тиnолоп1•1сски~ 1 ·ру1111нровок F'ГЭС no уровню ра1онтия их подсистем на ~"~1ювс ком1тсю.:11ь1х ()ЦСJюк 
Рисунок J Алгоритм методики ком11лс:кс1юй оценки р::~звития 
рсгиш1ш1ы1h1х со11иал1.1ю-зко1юмических 1ю;tсистем 
13 
Jl. :н1 определения ком11лекс111,1х оценок (и1щикаюrов) развития 
ре: · ио11ш11,11ых соuиа;11,1ю- ·1кu1юм 11•1сских подсистс!11 .1ис<:сrпщии 
разr3601·ан .:1и11гвистиче<:кий и11тсрфсiiс, вклю•1<.1ющий формирование 
б<1:ювuii .1инrвисти•1еской шкалы. Сформироuан11ый <1втором 
:IИНПJНСТИ'IССКИЙ и11терфейс IЮЗВОJJИЛ COOTJICCTИ 11олучснныс 
кот1•1ествен11ые значевия ком1цекс11ых nоказал~нсй (/)) с ка•1сствс11ными 
ХаракТСj)ИСПIКаМИ К::IЖДОЙ JЮ}IСИСТСМЫ РС'ЭС И )(аТЬ 11М 1КО110:11ИЧескую 
ивтер11рстаuию. 
На лой основе в диссертациоююй работе выn()JJll<:lla 1·руm111ровка 
рсrиоrшлы1ых социально-11<01юми•1еских систем субъектuн СКФО no уроввю 
р<1'3вития их 1юдсистсм. Рсзуш;1аты груш1ироuк11 l'C'JC пок:палн , что 
боjJьшинство субъекюв СКФО имеют НИ'!кие ко~11111сксныс uuс11ки р<1з11ития 
фи11а/ILОВОЙ и JКОIЮМИЧССКОЙ 1юлс111;1см. 
Jl.;1я определения уроввя r•нвития рспюна.1шой со11иалыю-
·1ко110:11и•1еской системы мпором разработаны мстод11•1сские основы 
ивтеграль11ой оценки , по;1у•1асмой путем свертки ком11.1ексных 11ока3ателей 
функционирования структурообразующих 110дсистем РС>С < rис. 4). 
При расчете интсгрш1ьных ()ЦСIЮК ра111ития rсэс на:.~и HCllOJlhЗOB31Jbl 
весовые коэффицисвты ко:1111лскс11ых покюал.:;11.:й , 011рсдсне1111ые 
жс11сртr1ым путем (табл. 2). Ивтара.1шая оценка развития l'C')C субъектов 
СКФО 11ыrю1шена в дисссрт<щиошюй работе R динамике за 11сриол 2000-2009 
годы. 
Тиблица 2 Весовые кmффиниенты ком11;1екс1· ых 1юкюатслсй 
lф}l1Kl[fI0Hиp~ [Ва~И'!_~_9!._!И~IЬ110~}!_<<НIОМИ~ес_!<_И_х1' _1.1_О~~~ИС1С~~ --г Экоf!оми- Не11рои1- j 1 HOJ.lCl Rett- 1 1 llодс11стс:мы ческая 1 Финансо- Ин1ю- С< 1111а11ъ- ')ко,1uп1-р(",С ная J (нроизвод (то 1 овля 1 вая ващю1111ая . ная ч.:ская с1ве11ная) J Р 1 , 1 ~:~~-.~~::~:=--1 - -- ---rl~~~1.L~--------r---- - - ~- ·у ты 1 0,15 0,18 1 (i,18 1 0.IJ 0.20 U.16 
!_;~;~~е,;~11~~:. -·- :_ .i_ _. _ 
Для <1вализа влияния функцио11иро11ш1ии 01дс11h111, х 11одсистсм ва 
в<~риацию вслн'lины 11нтс1 ·ри:н,ной оuс11ки ра·1вип1я РС' )( <1втором 
nре;tложс:ю исrю11ьзов<1ть кваJrраг сга11д<1ртиз11рова111ю1 о Кtпффи11ие11та 
рсгрt:ССИI! КША!IЛСКСJiОЙ Оl(СНКИ фyHКllИOllИIIOllЗJiИЯ }-Й !Юi!LИСГСМЫ РСЭС 
( fJ J ). 1 lp11 тrом мы с•1итасм, что "1Сра вариаuии и11тегrа:1ыюй онснки 
р;пвнтия ре1 ·ио11мьной COHИ<UIJ,f!O•)KPIIOMИЧCCKOЙ 
<.tрифмсти•н;ской сумме ВО'JЛСЙСТВ11Я ОТДС;JЬНЫХ 
объяснистся взаимодействием 1юс:н:;111их мсжлу 
с11с·смы 1te р<~вна 
ее по;~с11стсм, что 
соб·:>Й. 1 !отюму R 
;1исссрта11ии r1ре111н)жсво 11 xo;tc <111а:111'3<1 испонr;ювать 11ока:. ;атс:11. с11стсм1юrо 
1ффекта . 
..
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111ачение системного зффекта 011ределяеп: н no фор~1) ;1°:: 
' .. R2 °"' '] i ( 1 ) 
" - - L-1 011· 1 • 
где ( - rююшпель систем !tоГо 1ффекта; R1 - коJффициснт детсрминании 
р..:грессионной моде1 rи зависююсти и1пеr·ралыюй оце11к11 ра311ития РСЭС от 
изменения ком11лексных оценок фу11кционироваш1я от;.~е .11 .11ых сониалыю­
жономических подсистем . 
,ltля расчета nоказатеш1 систсм1юго эффекта ( 1) а11тор • 1м ис1юльзованы 
резуJrьтаты стохастического моделирования зависимости и11тегр<1.11ыюй 
оценки развития РСЭС от юменения ком1шекс11ых оценок 
функционирования социально-жо1юмических 1юдсисте~1 с•ютв..:тствующе r·о 
pct иона. Ре·1уньтаты расчета систем11ОГI) '!ффек1 ·а в pa".lpe·J..: ~убъск1 ов СКФО 
nривсдены в таблице 3. 
Таблица 3 Результаты расчет·.~ систе\11юrо 
региональ:~ых 
(2008 г . ) 
--------,--
' И11те1._ 
Суб ·•с•n.1 / ра.1ьш1J1 
СКФО . оценка 
1 
развития 
РСЭС 
социалыю-:жо1юмичсских подсист..:м 
Jофекта развития 
С)бъектов СКФО 
1ко~о-
ГИ'IC C)l:ЗJI 
flронсденныс расчеты показывают, что шжазате,1ь сист..:м1101 ·0 "Jффекта 
1ю бо;1ыu11нству РСЭС имеет отрицательное знач<: ние. 11rи JTOM 
ком11лекс11ый показ:пель функционирования финансовой 110лсистсмы бо,1ьше 
других !1одсистем воздействует на инте1·ра.11ьный nоказатснh риз11ития РС'ЭС 
субъектов СКФО. Также следует отмстить весомое 11лш111ис комплексного 
nока1~пеля функционирования непроизводствеююй r10 :1сис1емы (сфера 
торгооли и услуг). 
Для опреде.1е11ия nерсr1ектив развития РС'ЭС субъск1 JB СКФО автором 
сформирован комплекс трендовых моделей 11рогнозирон;ния, включающий 
пятнмцать аnнроксимирующих функций. Рсзунhтаты про1·нозирования 
интегра.о1ыюй оненки развития J>(")C в разрезе субъектов СКФО 11риведены в 
таfi ;1и11с 4. 
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ТаG:1иш1 4 - llрогноз и11тегрu .1ыюii оценки разRИТИЯ rсэс li pu1pe·3c 
с ~~т..овТС.: !S~О_(фрагм_снг) ___ _ __ 
1 
__ -~-- __________ _ l 
с бм:ю ы I Коэффициент llро11юзныс ~начс1шя ~КФО · 61111 \tоде ;щ nрогнозироRания t и~~алыю11 ощ:нки корреляции 2010 г - -· 2oi 1-, - -
- т- - - --т- - -- - --- ----3- _4 ___ -· -5---
--- --- --------- -- -- ------ ----- ---
у0 О.095+0.0091· 0,925 019 0.199 
2 "- (I0-0,515 ,) 0,851 0,215 0,243 
ск 
РД 
-0, 298 
15 . у=О,173•10 х 
1. у ,. 0,109+ О,005х 
2 v " - . --- --- -
i918 -О,308х) 
-0,18 
15. у=О,15•10' 
1 
i 
! 
_J __ o,9~ 
1 
0,851 
0,810 
i 
0.958 
----·- - ·-··-· _ _:____ ____ ---l- .: __ _ 
КБР 1. _1• = 0,12 + О,002х 
1 
0,431 
2. )' 0,445 
1 
(8,2 - О,11х) 1 
____ j!'c ,0 <J,t4• IO ~:"' ___ J __ ~679_ 
0,093 
0,157 
0,164 
0,125 
0,162 
0,173 
0,103 t 0,123 
---:-- -- ---~-- --
"of42--f - o,IO 
0,142 1 0,145 
0.116 L0.127 
------- ___ __ _J 
ЛнаJю1 · и 1 ныс проrнозн1.1е расчеты были сделаны по комплексным 
оценкам функнионирования подсистем РСЭС в разрезе субъектов СКФО . 
Больши11 ~тво моде.1сй пропюзирования интсrра.1ы1ых комплексных 
оценок развип1я !'СЭС и их подсистем имеют нысокие оценки точности и 
достовер1юсти. позтому выбрать наилу•1шую аппроксимирующую фу11кцию 
затруднительно . Для решения задачи выбора модели прогнозирования 
показателей развития РСЭС и их подсистем автором разр<1бота11 
методический подход. опирающийся на и11струментарий теории и1 ·р «С 
природой ». Ллr()ритм выбора оптимальной модени прогнозиро1J<1ю1я 
nоказатснсй рювнтия РСЗС и ее 110,1систем в условиях нео11редсле111юс1·и 
измс11ений среды фу11кttио11иrюва11ия субьектш1 фсдеральнш·о округа 
приведен 11а р~;су 11кс 5. 
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-------- ------·----------
1 lрои"Jвоцится 11рогно .шрова11ис 11шчt.:11ий комп.11ск..:11мх 11 
11нтс1 ·ралыюr·о 1юка ·Jате ,1.:ii 1ш · 1ю11 ия PC'IC 
L------------.~-----·-------~ 
~О-тб-1-1р_а_ю_т_•_•_м_о_~_е_;_11_•_n_р_о_1_·н_u_•_11_р1о_в_а1-11_1•_._в_~_о_т'_'Р-hl_•_и~ею1:• кь1сок~ _ ·11шчс11иями козффи11.Иентоо корреляции _ 
1 этаnз l ___ J РасСЧИ1ЪIН~ЮТСЯ nропю~11ые ·шачсния ком11.1екс11ых 11 шп.:гралt.llОГО 
с::~_:: __ г-1 tюкашrелси ра3ВIПИЯ РС)С 
E_J-
1таn R 
t ------------~ 
Оr1рсдс :1ястс~ з1шче1111е rюкa1a1e.'1JI систем1ю1·0 .н~ .рск1<1 с у•1е1ом 
11рогно:н1ых з11е:1чс11иИ ком11нею.:ных и ин ·1с1 ·ре:1ньн-Jго 1юка ·sан::;1сй 
pa1в~rпui РСЭС 
/lро1rзвод1пся а11а.1ю 1юлучен11ых ·111зчс1111й rюказа rе,1я систсщюrо 
·1ффскта 11 оnрс11слс11ие сос~ава 11одсистем РС'Х:, ш1с:ющю; нариа11ию 
прогнтных значений комnлсксных nока ·1ате11ей ра1в1'тия ('('')( 
Форм11руется матрица рсшс1111й, в которой 01ра;~.аются яариа1пы 
rrропюшых з11а•1сний ком1111ексных nока ·ш1·елсй разв11тия 1юдсистсщ,1 
(1юдсистем) РСЭС и соответс1яующис ей (им) 1на•1с11ия 11ок<1затсля 
системного 1ффекта, вариация 011с1юк коирых отражает 
11еш1редсле111юс1 ь внешней сrсды 
Пр11 ·1а;1анных зна•1сниях ктффициснта оrrпrмнзма (С) rю критеr11ю 
Гурuи1.1а псуществлястся RыGnp 011тима!1ыюй модсm1 nроп1тирова11ия 
~----~--~.--------
О11рсд1:ляются 11араметры ( fl 1) в1аимодс1krвня 1ю.~сис1 ·~м rc:.x· в 
обшей оценке системного Jффекта , 1ю11учс1шой в <·сютпс1стп11и 
модс:tью 11ропю1ирования 
Рнсу11uк 5 -- J\11горитм выбор<1 {)11тим;~ль1юй "нче:1и щюпю·т1юва11ия 
развития РСЭС с уч..:том нео11рсдс;1с11ности внешней срслы 
Отметим. •по выбор моде1ш 11ропннирова11ия всс11..: 1 н-• зависит от лица, 
11р1щимс~юще1·с решения. Да11ные rешения имеют rяд вщ1и;~н rов , которые 
отражают критерии оnтимальности. имеющие 11<:сси~шстическую, 
оnтимист11чr:ую и щюмежуточную шшран:1сююсти. 
Rшюm1е1111ые в диссертационнuй работе исс;1е;1шш11ия позволяют 
сфор,1улиров<1ть следующие выводы : 
1. Установ;н;но , что мно1·окомnшн:нпюсть репю11а.;1ыюii 1.:они;~.1ьно­
·1кономической систс.\1hl отражает структурно орr ·;~11ющм1111ую совоку111юсть 
1паимодейстнующих !ЮДС11СТСМ. 
2. Функцио11нров<.1ш1с и развитиt:: структурооСiр<вующю,; пu,Jсистем 
{:1KOIIOMH'll'CKJЯ (Пр<)ИЗIЮДСТВСНJlая) , не11рtн1·3во:1ствс1111ая ( торп>в;1я и 
18 
усл;ти ), ф1111ансоная, и111юнициошшя, соt1иалhная, )КОJЮrическая) 
определяют динамику роста ре1 ио11аль11ых социалыю-эко1юмических систем . 
3. Онснка развития РСЭС должна прои :11юдиться с учетом с11стем1юго 
1ффскта взаимо.!ействия структурообразующих 1ю;1сипсм. 
4. Мстсдический инструментарий про~·нтировання р<~зви1·ия 
жо1юмических субъектов трсб:ст совершенспю11ания приме1111телыю к 
ре1·ионалыюй сощиально-экономической с11стеме и ее подс11стемам с учетом 
фактора неопределенности их функционирования. 
С целью .;овершенствования метолических подходов к исследованию 
развития регио: 1а.~ьной социально-экономической системы и се подсистем 
рскомсвдустся: 
1. 1 lримсюпь методику ком11лекс1юй оценки рювития региональных 
социально--~коном11ческих подсистем с использованием инструмент<~рия 
нечеткой ,1огик1i. 
2. Внедрять методи•1еские основы интегральной оценки развития 
регионалыюll .;оциально-экшюмической системы, которые обеспечивают 
учет системного :эффекта функционирования и развития 
структурообразующих подсистем . 
3. Исrюн~.зо11ать методический подход к выбору оптимальной моде,11' 
nрогнозирован11я разви111я РСЭС , базирующийся на инстру:-.1е11тарии теории 
игр. 
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